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ABSTRACT 
 Septic shock is a commonpediatric emergency with high mortality rate.The 
purpose of this study was to determine the clinical profile and outcome of septic 
shock in pediatric patients treated at PICU of DR. M. Djamil Padang State General 
Hospital. This descriptive study used data from medical records, conducted in 
Medical Record Department of DR. M. Djamil Padang State General Hospital. The 
target population was pediatricpatients which was diagnosed with septic shock in 
PICU through 2015 - 2017. Samples were collected by total sampling technique. 
 During following study of ninety-one patients septic and fourty-eight having 
septic shock. Children having the septic shock were commonly under one year of age, 
female, low nutritional status, having central neuron system infection of Klebsiella 
sp., having less then two organs dysfunctions with clinical manifestations of 
hyperthermia, tachycardia and tachypneu. Hematological profile found that patient 
commonly had anaemia, leukocytosis, thrombocytopenia and normal I/T ratio. Shock 
septic outcomes were found high mortality rate, almost some patient use a ventilator, 
high inotropic usage and length of stay in living patients compared to dead. 
 The study concluded that prevalence septic shock pediatric still high with 
higher mortality and also morbidity. 
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ABSTRAK 
 Syok sepsis merupakankegawatdaruratanpediatrikdenganmortalitastinggi. 
Tujuanpenelitianiniuntukmengetahuiprofilklinisdanluaransyok sepsis 
padapasienanakdengansyok sepsis yang dirawat di PICU RSUP DR. M.Djamil 
Padang. Penelitianinimerupakanpenelitiandeskriptifmengunakanrekammedik DR. M. 
Djamil Padang. Populasipadapenelitianiniadalahpasienanak yang didiagnosissyok 
sepsis di PICU RSUP DR. M. Djamil Padang padatahun 2015-2017. 
Sampelpenelitiandiambilmengunakantekniktotal sampling.  
 Hasilpenelitianinididapatkansembilanpuluhsatupasiendengankriteria sepsis 
danempatpuluhdelapananakdengansyok sepsis. Pasiendengansyok sepsis paling 
seringditemukanpadakelompokusiakurangdarisatutahun, jeniskelaminperempuan, 
status gizikurang, infeksipada SSP olehKlebsiella pneumonia, 
disfungsikurangdaridua organ denganmanisfestasiklinishipertermi, 
takikardidantakipneu. Hasilpemeriksaandarahpasien yang seringdidapatkanadalah 
anemia, leukositosis, trombositopenidanI/T ratio normal. Luaranpadapasiensyok 
sepsis didapatkanangkamortalitas yang tinggi, hampirsebagianpasienmenggunakan 
ventilator, pengunaaninotropiktinggidanLeght of stay rata-rata pasien yang hiduplebih 
lama dibanding yang meninggal.  
 Kesimpulandaripenelitianiniadalahprevalensisyok sepsis 
padaanakmasihtinggidenganmortalitasdanmorbiditas yang tinggi. 
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